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Resumo: Santa catarina é um dos menores estados brasileiros, com uma das 
macroeconomias mais diversas do país, indo de agricultura e pecuária até tecnologia de 
ponta, e ainda possui a segunda posição no ranking dos estados com mais startups. O 
presente trabalho realizado através de pesquisa bibliográfica tem por objetivo mostrar a 
relevância e o impacto das startups no mercado empreendedor de Santa Catarina. De 
acordo com o estudo de Felipe Matos, ex-diretor do programa Start-up Brasil, e ratificado 
por Ricardo Amorim, celebre palestrante e empreendedor, o estado de Santa Catarina se 
destaca dentre os demais no quesito quantidade e baixo custo na geração de startups. 
Oferecendo serviços e/ou produtos para seus consumidores, normalmente por meio 
eletrônicos via internet, as starups são negócios inovadores com grande potencial de 
mercado. 
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